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BIBLIOTHEEK OD 1/74 NOVEMBER 
OVERZJCHT VAN DIKTATEN EN SYLLABI VAN UNIVERSITEITEN, 
HOGESCHOLEN EN ANDERE INSTELLINGEN IN NEDERLAND BETREFFENDE 
DE WJSKUNDE EN HAAR TOEPASSINGEN. CURSUSJAAR 1974/75. 
• 
T E N G E L E I D E ---------------------
Voor u l igt een overzicht van diktaten en syllabi van universiteiten, 
hogescholen en andere instellingen in Nederland betrekking hebbende op 
de wiskunde en haar toepassingen. 
Dit overzicht is het resultaat van de gezamenlijke pogingen van het 
Wiskundig Genootschap en het Mathematisch Centrum, om aan de 11sluimerende 
behoefte11 van velen - docenten, leraren, studenten en andere belangstellen-
den in de huidige wiskunde - aan een dergelijk overzicht tegemoet te komen; 
een behoefte, zoals die tot uitdrukking werd gebracht op de laatste jaar-
vergadering van het Wiskundig Genootschap. 
Dit overzicht is geen katalogus; zo zijn bv. alleen diktaten opgenomen, 
die momenteel verkrijgbaar zijn, met de ons laatst bekende prijzen. 
Bij bestel ling gelieve men zich tot de desbetreffende instellingen te 
richten. Voor de goede orde wijzen wij erop, dat de diverse instituten 
elk hun eigen leveringsvoorwaarden hanteren. 
Wij spreken de hoop uit, dat dit overzicht zal bijdragen tot een betere 
kommunikatie tussen de mathematische en andere instituten - belast met het 
wiskundig onderwijs - in Neder1and, en dat het van nut zal zijn voor een 
ieder die betrokken is bij de wiskunde en haar ontwikkelingen. 
Amsterdam, oktober 1974 
Dr. C. Hoede 
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1° Bij de inde1ing naar onderwerp is in twijfelgeval len de titel van 
diktaat of syllabus als basis genomen,. Voor de klassifikatie is 
gebruik gemaakt van de hoofdgroepen van de door de American 
Mathematical Society ontworpen systematische indeling, het zogo 
11AMS(MOS) subject classification scheme (1970) 11 • 
Een overzicht van deze hoofdgroepen in de oorspronkelijke 
(Engelstalige) versie is opgenomen op de pagina's 2 en 3 en een 
index van de Nederlandse vertal ing van de onderwerpen is te vinden 
op de pagina 1 s 4 eoVo 
2. Een onderscheid in twee groepen is gemaakt, t~w&: 
- vo o r k and i d a a ts d i k ta ten en s y l 1 a b i ( v k) 
- bacca1aureaat-, doktoraal- en postdoktoraaldiktaten en 
syllabi (blanko) 
3. De in dit overzicht genoemde.prijzen zijn de ans ]aatstbekende"' 
Daar waar geen prijs is vermeld was deze op het moment van 
publikatie van dit overzicht niet bekend. 
Slechts voor studenten bestemde en niet algemeen verkrijgbare 
diktaten.zijn aangeduid met een dubbel minteken (--)$ 
40 De hieronder afgedrukte alfabetische l ijst verme1dt de gebruikte 
afkortingen voor de Universiteiten en Hogescholen en tevens de nodige 
adressen en telefoonnummers@ 
EUR - Erasmus Universiteit Rotterdam 
KHT - Katholieke Hogeschool Tilburg 
KUN - Kathol ieke Universiteit Nijmegen 
LHW - Landbouwhogeschool Wageningen 
MC - Mathematisch Centrum Amsterdam 
RUG - Rijksuniversiteit Groningen 
RUL - Rijksuniversiteit Leiden 
RUU - Rijksuniversiteit Utrecht 
THD - Technische Hogeschool Delft 
THE - Technische Hogeschool Eindhoven 
THT - Technische Hogeschool Twente 
UvA - Universiteit van Amsterdam 
VUA - Vrije Universiteit Amsterdam 
Burgo Oudlaan 50 010-145511 
Hogeschoollaan 225 013-662420 
Tournooiveld 080-558833 
De Dreijen 8 08370-89111 
2e Boerh .· estraat 49 020-947272 
Hoogbouw WSN Paddepoe l 050-119111 
Rapenburg 64 01710-31455 
Boedapestlaan 6 030-539111 
Jul ianalaan 132 015-133222 
lnsul indelaan 2 040-479111 
D r i en e ~ 1, o O 5 4 2 0 -9 9 1 1 1 
Roeter raat 15 020-5229111 
De Boe elaan 1085 020-482410 
Bib 1 i otheek t1athemat i sch Cent rum 
AMS(MOS) SUBJECT CLASSIFICATION SCHEME (1970) 
00 General 
01 History and Biography 
02 Logic and Foundations 
04 Set Theory 
05 Combinatorics 
06 Order, Lattices, Ordered Algebraic Structures 




































Algebraic Number Theory, Field Theory and Polynomials 
Commutative Rings and Algebras 
Algebraic Geometry 
Linear and Multi linear Algebra; Matrix Theory 
(finite and infinite) 
Associative Rings and Algebras 
Nonassociative Rings and Algebras 
Category Theory, Homological Algebra 
Group Theory and Generalizations 
Topological Groups, Lie Groups 
Rea 1 Fune ti ons 
Measure and Integration 
Functions of a Complex Variable 
Potential Theory 
Several Complex Variables and Analytic Spaces 
Special Functions 
Ordinary Differential Equations 
Partial Differential Equations 
Finite Differences and Functional Equations 
Sequences, Series, Summability 
Approximations and Expansions 
Fourier Analysis 
Abstract Harmonic Analysis 




Calculus of Variations and Optimal Control 
Geometry 




Manifolds and Cell Complexes 
Global Analysis, Analysis on Manifolds 
3 
60 Probability Theory and Stochastic Processes 
62 Statistics 
65 NumPrical Analysis 
68 Computer Science 
70 Mechanics of Particles and Systems 
73 Mechanics of Sol ids 
76 Fluid Mechanics 
78 Optics, Electromagnetic Theory 
80 Classical Thermodynamics, Heat Transfer 
81 Quantum Mechanics 
82 Statistical Physics, Structure of Matter 
83 Relativity 
85 Astronomy and Astrophysics 
86 Geophysics 
90 Economics, Operations Research, Programming, Games 
92 Biology and Behavioral Sciences 
93 Systems, Control 
94 Information and Communication, Circuits, Automata 
96 Mathematical Education, Elementary 
97 Mathematical Education, Secondary 
98 Mathematical Education, Collegiate 
INDEX NEDERLANDSE VERTALING VAN DE HOOFDGROEPEN 




Algemene mathematische systemen 
Biografien 
Combinator i ek 
Geordende algebraische structuren 
Geschiedenis van de wiskunde 









Associatieve ringen en algebra 1 s 
Categor i een 
Commutatieve ringen en algebra 1 s 
Getaltheorie 
Groepentheorie en generalisaties 
Homologische algebra 
Lichamen en polynomen 
Lie groepen 
Lineaire en multilineaire algebra 
Matrix theorie (eindig en oneindig) 




ANALYSE EN TOEGEPASTE ANALYSE 
Abstracte harmonische analyse 
Analyse (algemeen) 
Analytische ruimten 
Approximaties en expansies 
Complexe functietheorie 
Differentiaal- en integraalrekening 
Differentiaalvergelijkingen 








































Functies van een complexe variabele 















Rijen, reeksen en sommeerbaarheid 
Speciale functies 
Variatierekening en optimale besturing 
DIDAKTJEK DER WISKUNDE 
Didaktiek van de elementaire wiskunde 
Didaktiek van de middelbare wiskunde 
Didaktiek van de hogere wiskunde 
INFORMATICA 
Automaten theorie 
Schakel theorie (Schakel algebra) 
Informatica (algerneen en toepassingen) 
lnformatie en communicatie 
MEETKUNDE EN TOPOLOGIE 
Algebraische topologie 
Algemene topologie 
Analyse op varieteiten 
Celcomplexen 
Convexe verzarnel ingen en meetkundige 





























































Rege 1 techn i ek 
Spe 1 theor i e 
Systeemleer 
Wiskundige economie 
STATISTIEK (MATH~) en WAARSCHIJNLIJKHEIDSREKENING 
Econometrie 
lnformatie en communicatie 
Mathematische statistiek 




Algemene toegepaste wiskunde 
Astronomie en astrofysica 
Biologie en gedragswetenschappen 
Geofysica 
Mathematische fysica 
Mechanica van deeltjes en systemen 
Mechanica van vaste.l ichamen 




Structuur der materie 










































Ve 1 d man W ,. H • M • 
B 1 i j Fa van de r 













Wiskunde, 1 Q (1973) 
Wiskunde, 2. (1974) 
7 
lnleiding in de wiskunde. 
Een kwart eeuw wiskunde 1946-1971. 
(MC syllabus 18) (1973) 
Algemene inleiding wiskunde. 
Wiskunde 10. (2.226) 
Vraagstukken WSK-10. (2.203) 
Examen en tentamenopgaven WSK-10. 
(1961-1970) (20236) 
Wiskunde 20. (2.232) 
Vraagstukken WSK-20. (2.216) 
Examen en tentamenopgaven WSK-20 en 
an twoorden.. ( 2.201) 
Antwoorden van de vraagstukken 
WS K -1 0 / 2 0 o ( 2 . 2 4 3) 
W i s ku n de 3 0 en 3 9 • ( 2 • 2 5 8) 
Vraagstukken en antwoorden WSK-30/39. 
(20260) 
Wiskunde 400 (2.210) 
Vraagstukken en antwoorden WSK-40, 





vk f 1 . 50 
vk f 3.50 
vk f 3. --
vk f 2.50 
vk f 5.--
vk f 2.--
vk f 3.50 
vk f 1.50 
vk f 5.50 
vk f 4.50 
vk f 1.50 











Land Ho (e a) 
Nottrot R. 
Nottrot R. 
Heme 1 r i j k J o 
Schagen F.. v o 










Wiskunde 41 o (2.,272) 
Vraagstukken en antwoorden WSK-41~ 
(20275) 
Wis kunde 1-7 eR 2-l, a,f(f.. Bottwk , e. 
(2.257) 
Vraagstukken WSK-17/27~ (2.,207) 
Wiskunde 470 (2.273) 
lntegratie wiskunde en natuur-
wetenschappen. (50520) 
Capita selecta; Mathematische methoden 
voor chemici. (56045) 
Voortgezette wiskunde 1 en 2e (56005) 
lnleiding wiskundeo (sept 1970) 
Taal der wiskunde .. 
Wiskundige structuren. 
Booleaanse algebra. (2e. druk) 
(MC TC-52) (1973) 
Modeltheorie. 
lnleiding Boole-algebrao 





























1 '~ 50 

















Lange S.JG de, 
Roes P ... B • l-1 • , 
Vroedt C ~ de 
Hoede C", 
Tuin A. v.d. 








Verzamel ingenleer met opgaven. (2.219) 
Ver z a me 1 i n gen 1 e er . ( j u n i 1 9 71 ) 
Combinatoriek. 
Discrete wiskunde. (2.209) 
Discrete wiskunde, 1. (52050) 
Discrete wiskunde, 2. (52055) 
Graphentheorie. 
Cursus getaltheorie 1970-1971 
























f 11 • --
f 7. 50 
1 0 
12~ ALGEBRAISCHE GETALTHEORIE, LICHAMEN en POLYNOMEN. 
KUN 
RUU 
Veldkamp Fc.D .. 
UvA 
Lenstra Jr. HoW. 
VUA 
Kaashoek M.,Ao 












Vries Ho de 







Galoistheorie. (aug 1972) 
Abstracte algebrao 




Algebra, 1 • 
Cursus algebra 1971-19720 




A 1 geb ra, 1 • 
Algebra, 3o (voor physici) 
Algebra. 
Elementaire algebra. 





































Vries H. de 
Leeuwen L.C.A. v. 
Oort F. 
Singh Bao 





Hazew i nke l M., 
Stroeker R.J. 
Stroeker RoJ. 









Ringen, moduli en homologie. 
Commutatieve algebra. (1973) 
Lectures on commutative a1gebra. (1972) 
Lineaire algebra, 1. (1e jaars) 
Lineaire algebra, 2. (2e jaars) 
Lineaire algebra. (3 dln) (1351-53) 
lnleiding lineaire algebra. 
Lineaire algebra. 
Lineaire algebra. (1255a) 
Lineaire algebra. 
Cursus wiskunde; topologie en lineaire 
algebra. (MC zc~Bo) (1971) 
Lineaire algebra, 1. 
(MC syllabus 17.1) (1973) 
Lineaire algebra, 2. 
(MC syllabus 17.2) (1973) 
vk f 1. 50 
f 6.--



















Bo l a ncj J • C " , 
Wee, ... den K.W,~ v., 
Bo 1 and J ... C .. , 
Weer den K., W" v. 
Est W,,T. v~, 
CI aas W .. J " 
Kanter s P ~ J • A • 
Kanters P ,.J ,,A. 








Est W .. T. v. 
Hendriksen EQ 
Penning C.J. 




Lineaire algebra, 1. 
Lineaire algebra, 2. 
Lineai re algebra. (1973) 
Lineaire algebra, 1. 
Lineaire algebra, 2. 
Mat r i xa 1 geb ra .. 
Wiskunde 37. (Linea'"ire alg.) (2.267) 
Vraagstukken WSK-37. 
(L ineai re algo) (2.204) 
lnleiding vectoralgebra. (52008) 
L i ne a i re a 1 ge b r. a , 1 • ( 52 0 ~9) 
Vraagstukken en uitgewerkte opgaven bij 
1 ineaire algebra. (52009)· 
L i nea i re a 1 geb r a, 2. ( 52 0 l O) 
Lineaire algebra .• -(52020) 
Uitg~wer~te vraagstukken l ineaire 
algebra. (52020)· 
Voo rt ge z et t e mat r i x th eo r i e • ( 5 2 O 6 O ) 
Lineai re algebra. (sept 1972) 
Syllabus wiskunde B. (Lineaire alg.) 
Linea ire algebra, 1 • 
Vraagstukken l i nea ire algebra. 













































de Miranda A.Bo 
20. GROEPENTHEORIEo 
KUN 







La uwe r i er H • A • 
1 3 
Categori eeno (febr 1971) 
Voorstell ingen van eindige groepen. 
Groepen theo r i e. (2. 234) 
lnleiding algebraische structuren, 1. 
(52004) 
lnleiding algebraische structuren, 2o 
(52005) 
Representatie van groepen. 
(MC syllabus 4) 




Horn ix E. A.H. 
Stegeman J.Do 
Ve 1 d kamp F. D • 
Paa 1 man-
de Miranda A.B. 
Paalman-
de Miranda A.B. 
Baayen P.Co 
Klassieke groepen. (1973) 
Groupes compacts. 
lnleiding Lie-groepen. 
Topologische algebra, 1. 
Topologische algebra, 2. 
Topo log is che gr:oepen .• 

























Wee rd P-o de 
Henderiks RoEaDo 









Lune JII v .. d., 




Dijk G. Vo 
1 4 
Analyse, 1 " ( 1 e j aa rs) ( 2 d l n) 
Analyse, 2., (2e jaars) 
Analyse, 3<) (3e jaars) 
Differentiaal en integraalrekening., 
lnleiding analyse. 





Analyse van fu □cties van meer 
verander l i j keno 
Voortgezette analyse. 
An a 1 y s e , 1 a o ( vo o r ch em i c i e o a ~ ) 
Analyse, 1 b a ( voo r ch em i c i e Ga " ) 
Cursus wiskunde; analyseo 
(MC ZC-83) (1971) 
Cursus wiskunde; topologie en lineaire 
a 1 g eb r a • (MC Z C -8 0 ) ( 1 9 7 1 ) 
Voortgezette analyseo 
Analyse, lo (sept 1972) 












































Ti j deman R. 
Monn a A. F. 
Tiel J. v" 
Tiel J. v. 
Tiel J. v. 
Aarts J. t~. 









Nott rot R. 
--
Wetterl ing W.W .. E. 
Wesselius W. 
Wessel ius W. 




Analyse, 3 .. 1. (sept 1973) 
Analyse, 3.2. (okt 1973) 
Analyse, 30311 (nov 1973) 
An a l y s e, 3 • 4 • 
Structuren in de analyse. 
Abstracte analyse, 1. 
Abstracte analyse, 2. (1973) 
Abstracte analyse, 3. 
Analyse, 1. 
Analyse, 2. 
Analyse, 2Q (afd. Scheikunde) 
Vraagstukken analyse 3. 
Analyse A4. 
Syllabus inleiding abstracte analyse. 
Onderwerpen van het examen analyse 2. 
vk f 2~50 
vk f 2.--
vk f 1. 50 
vk f 
vk f 3 --• 
vk f 
vk f 3.--
vk f 5.50 






vk f 2 .. --
lnleiding grondslagen analyse, 1. (52006) vk f 
lnleiding grondslagen analyse, 2. (52007) vk f 
Voortgezette analyse, 1. (560151) vk f s.--
Voortgezette analyse, 2. (560152) vk 




Grondslagen analyse, 1. (51005) 
Uitgewerkte vraagstukken grondslagen 
analyse, 1 .. (51005) 
Grondslagen analyse, 2. (51010) 
Syllabus wiskunde A (Analyse). 
(2 dln) (1972) 
Analyse, 1 .. (sept 1971) 











6. . - """ • 
VUA 
Dekker N.P .. Calculus. 
Analyse, 1 Q 
16 
280 MAAT- en INTEGRATIETHEORIE. 







Roa i j A • C • M • v • , 
Smit J .. C. 
Cigler Jo 
Cr aa ts J e V. d. 
Sikkema P.C .. 
Jager He 
Lekkerkerker C .. Go 
Lekkerkerker CeG. 
Maat- en integratietheorie .. 
lnleiding tot de integratietheorie van 
Lebesgue .. 
Maat- en integratietheorie .. 
Sornmen en integraleno 
De integraal van Lebesgue. (najaar 1973) 
.. 
Maat- en integratietheorie .. (1972) 
lntegratietheorie. 
De Lebesgue integraal. (juni 1970) 
Maa t t heor i e, 1. (maa rt 1966) 
Maattheorie, 2. (sept 1967) 





Rootselaar B. v. 
B raaksma B. L. J. 
Braaksma B.L.Jo 
Funk t i et h eo r i e • 
















































lnleiding complexe functietheorie. 
Wiskunde 50 en 52. Complexe functie 
th eo r i e • ( 2 • 2 6 1 ) 
Vraagstukken en tentamenopgaven 
WSK-50/52. (2.263) 
Voortgezette functietheorie. (2.246) 
Complexe funktietheorie. (52025) 




Eight lectures on orthogonal polynomials. 
(MC TC-51) (1970) 













































Frankena J.,F .. 
Frankena J .. F. 
18 
Gewone di ff eren ti aa 1 verge 1 i j.k i ngen o 
(56020) 
Vraagstukken gewone differentiaal-
verge l i j k i ngen o (56020) 
Gewone differentiaalvergelijkingeno 
(aug 1971) 
35 ~ PART I ELE DIFFERENT I AALVERGEL I JK I NGEN o 
!\jl; ;- ·, ... 11AM !l!!Qil!l!ii!i:lil Ii, ..... £ ,, LP _ ill. b •• as It C Ci m:) & C L •• , r db&IO[ Jal #4 "7l(l(a-. n.:tt.,:·41•.:mz_;;: - •, , · - · · ·· -· - ~ 
Tinman R. 
Timrnan Ro 
T Inman R. 
RUU 
Eckha us W ii 
THO 




Eck H 6 N.. v a> 
UvA 
J a ge r E • M o de 
Lauwe r i er H .. Ao 
lauwerier H.A. 
Cursus wetenschappelijk rekenen B; 
Partiele differentiaalvergel ijkingen, la~ 
(MC CR-1601) (1963) 
Cursus wetenschappelijk rekenen B; 
Partiele differentiaalvergel ijkingen, 1bo 
( MC C R-16 o 2) ( 1 9 6 3) 
Cursus wetenschappelijk rekenen B; 
Partiele differentiaalvergel ijkingen, lcJ 
(MC CR-16a3) (1963) 
Partiele differentiaalvergel ijkingenq 
Partiele diffarentiaalvergal ijkingen~ 
Partiele differentiaalvergel ijkingeno 
(20252) 
Theoretische grondslagen partiele 
d i f f e rent i a a l ve r g e l i j k i n gen o ( 5 5 0 0 5 ) 
lnleiding in de theorie van de partiele 
differentiaalvergel ijkingeno (1971) 
Randwaarde problemen, lo 
(MC syllabus 3o 1) (1967) 
Randwaarde problemen, 2o 















Bres ters Do W. 
43. HARMONISCHE ANALYSE. 
KUN 
Roa i j A • C o M o v • 
Roo i j A. C • M. v. 
19 
Fourier- en Laplace transformaties. 
(jan 1973) 
Harmonische analyse, 1. 










Roa i j A ,, C • M • v • 
Rao i j A • C • M • v o 










Non-Archimedean functional analysis. 
Analyse, 2. (voor wiskundigen) 
Banachalgebra's. 
Banachruimten. 
Funktionaalanalyse, 1. (1973) 



































Meiden Wo Vodo 
Dulst O._ v¢ 
Lekkerkerker CoGo 
Lekkerkerker CoG~ 
Rossum Ho Vo 
Baayen PoCo 
Thijsse G .. PoAo 










Vries Ho de 
Ve 1 d kamp F o Do , 
Schel lekens GoJo 
20 
Lineai re analyse, 1 o (20238) 
Lineai re analyse, 2o (20242) 
Vraagstukken over de 1 ineaire analyse, 1. 
(20205) 
Funktionaalanalyse, 1 o (51020) 
Topologische tensorproducten en nucleaire 
ruimten,, (apri 1 1973) 
lnleiding lineaire analyseo (sept 1967) 
Topologische vectorruimteno (oct 1972) 
Syllabus wiskunde H (Hilbertruimten). 
(2 dln) (1972) 
Funktionaalanalyseo 
(bewerkt door Ju de Vries) 
Lineaire analyse .. (Functionaalanalyse) 
Lineaire operatoreno 
Partiele differentiaal operatoreno 
lnleiding in de spectraaltheorieo 
Projectieve meetkundeo 
Meetkunde voor lerareno 
Grands l agen van de meetkunde., 

































Grondslagen meetkunde, 1. 
Grondslagen meetkunde, 2o 
Analytische meetkunde, lineaire algebra. 
Anal y ti sche meetkunde. (aug 1970) 








Seidel J .. J. 









Paa rdekoper M. 
Rao i j A o C • M • v . 
Boland JoC. 
Boland J.C. 










Topo 1 og i e, 1. 
Topologie, 2. 
Topologie. (sept 1972) 
Aa n vu 1 l i n g no v • 19 7 3 • 
Aanvul lend,e cursus algemene to:pologie. 
( 1971) 
f 4.--
f 4 .. --























B l ok W ll, J o , 
Paa 1 man-





Topo 1 og i e o ( nov 19 7 3) 
T opo l og i e , 1 o 
Topologie, 2o 





Freuden tha 1 H ., 






Klassieke algebraische topologieo 
58u GLOBALE ANALYSE, ANALYSE OP VARIET~ITEN. 





Analyse op varieteiten, 1. 
Analyse op varieteiten, 2o 
Analyse op varieteiten, 3o 




Stat i st i eko ( 1973) 


























Gilst AoJo v. 
Breeders Go 
Genugten B. v.do 
Genugten B. v.,do 

















lnferentiele statistiek. (1973) 
Praktikum lnferentiele statistiekc 
(1973) 
Wiskundige inleiding tot de statistiek. 
(voor sociologen) (2133) 
Waarschijn 1 ijkheidsrekening, 1 o (1338) 
Waarschijnlijkheidsrekening, 2. 
Algemene statistiek. (1367) 
Waarschijnlijkheidsrekening, 3. 





en mathematische statistiek. (1384) 
Opgaven statistiek met antwoorden. 
(1324a, 1339 en 1146a) 
Opgavenverzameling statistiek met 
antwoorden. (1273a en 1265a) 
lnleiding tot de mathematische 





Analyse van meervoudige eigenschappen, 1 .. 
Analyse van meervoudige eigenschappen, 2. 
Lineaire regressie. 
Wiskundige statistieko 
Practicum wiskundige statistiek. 
Toegepaste 
Ontwerp en 
• . k stat1st1e, 
analyse van 














































6 ·• 20 
MC 
RUG 
Laa n Po v Q do 
Laan P.c, Vvdu • 
24 
Toegepaste statistiek, 2; 
Variantie componenteno 
Toegepaste statistiek, 3; 
Regressie tijdreeksen. 
Toegepaste statistiek, 5; 
Faktoranalyseo 
Toegepaste statistiek, 6; 
Parametervrije methodeno 
Toegepaste statistiek, 7; 
Steekproeftechnieka 
Toegepaste statistiek, 8; 
Keuring en smaakproeveno 
Montfort MoA.Jo v. Toegepaste statistiek, 9; 
Bijzondere kansverdel ingen. 
Laa n P • v " d • 
Fabius Jo, 
Z we t W o R o v () 




Sch aa f s ma W .. 
Schaaf sma W o 
Schaafsma Wo 




Grondbegrippen van de 
waarschijnlijkheidsrekening. 
(MC syllabus 10) (1970) 
Optimaal stoppen van Markovketenso 
(MC syllabus 19) (1973) 
Syllabus van het college biometrika. 
(MC SC-22) (1972) 
Mathematische statistiek, 1. 
Mathematische statistiek, 2ol. 
Mathematische statistiek, 2o2. 
Mathematische statistiek, 3. 
Statistiek voor belangstellenden. 
Stochastische processeno 
Verdel ingsfuncties~ 






































Cohen JoWo , 
Kan t e rs P .. J ., A • 
Di j kman J. Go 












Doornbos R <) 
25 
lnleiding tot de discrete 





Stochastische processen, 2. 
Waarschijnl ijkheidsrekening 2/0. 




· Theorie Kalman-Bucy-filter. 
Mathematische statistiek, 3. 
Mathematische statistiek, 4. 
Vraagstukken toegepaste statistiek A. 
Steekproeftheorie. 
Toegep~ste statistiek B. 
Kansrekening en statistiek, WSK-40, 1; 
Kan s re ken i n g • ( 2 • 2 7 1 ) 
Kansrekening en statistiek, WSK-40, 2; 
Statistiek. (2.200) 
Vraagstukken kansrekening en statistiek. 
WS K-40. (2 o 270) 
W i s k u n de 31 - 4 9 ; Wa a rs ch i j n 1 i j k he i d s -
rekening en statistiek. (2.265) 
Vraagstukken en antwoorden WSK-31/49. 
(2.262) 
Multivariate analyse. (2.266) 
Statistisch compendium. (2.218) 





























































Mathematische statistiek .. (2.240) 
Vraagstukken mathematische statistiek. 
(2.251) 
Statistische theorie van proefopzetten. 
(2.222) 








Jong B. de 











Dekker T .J., 
Root hart C. J 0 
Dekker ToJ. 
Toegepaste statistiek. (2 .. 230) 
Vraagstukken met oplossingen toegepaste 
statistiek. (2.231) 
lnleiding tot de theorie van de 
stochastische processen., (2 .. 217) 
Stochastische processen, 1. (2.,253) 
Stochastische processen, 1 .. (57005) 
Waarschijn 1 ijkheidsrekeni ng, 1. (53008) 
lnleiding wiskundige statistiek. 
(53020) 
Wiskundige statistiek. (53015) 
Waarschijnl ijkheidsrekening, 1. (53005) 
Handleiding wiskunde S. 
Syllabus wiskunde S (verwerking 





lnleiding in de numerieke wiskunde. 
(MC CR-24) (1971) 
Cursus wetenschappelijk rekenen A; 
Numerieke wiskunde, 1. 
















































J .. H. van 
Sp i e g.e 1 E • v o 
Sp i e ge 1 E • v • 






Wijngaarden A. v. 
Buurema H.Jo 
Whitfield Ho 
Sluis A. v.dQ 
S1 ui s A. Vod. 
Zaat J.A. 
Zaat J .A. 
27 
Cursus wetenschappel ijk rekenen A; 
Numerieke wiskunde, 2. 
(MC CR-19.2) (1966) 
Cursus wetenschappel ijk rekenen A; 
Numerieke wiskunde, 3. 
(MC CR-1903) (1967) 
Samenvatting lessen besl iskunde voor de 
Cursus wetenschappel ijk rekenen A. 
(MC BC-3) ( 1971) 
Cursus wetenschappelijk rekenen B; 
Numerieke analyse, 1a. 
(MC CR-17 .. 1) (1964) 
Cursus wetenschappelijk rekenen B; 
Numerieke analyse, lb. 
(MC CR-17.2) (1964) 
Cursus wetenschappelijk rekenen B; 
Numerieke analyse, 1c. 
(MC CR-17.3) (1964) 
Getalstelsels en getalvoorstellingen. 
(MC TC-53) (1973) 
Cursus wetenschappelijk rekenen B; 
Partiele differentiaalvergel ijkingen, la . 
(MC C R-16. 1 ) ( 196 3) 
Cursus wetenschappelijk rekenen B; 
Partiele differentiaalvergelijkingen, lb. 
(MC CR-16.2) (1963) 
Cursus wetenschappelijk rekenen B; 
Partiele differentiaalvergel ijkingen, le. 
(MC CR-16 .. 3) (1963) 
Cursus wetenschappelijk rekenen; 
Proces analyseo (MC CR-18) (1965) 
Numerieke wiskunde, 1. 
ALGOL. (bij college Numerieke wiskunde, 1.) 
Numerieke analyse, 1. 
Numerieke analyse, 2. 
Num1e r i eke ana 1 yse, A 2. 
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Beek P. C Q W.. v. 
Praagman N. 
Sega 1 Ao 
Sega 1 A. 
Zaat J.AQ 
Deursen A.. v. 
Deursen A.., v. 
Ve 1 t ka mp G ~ W. 
Ve 1 t ka mp G " W • 
Scho 1 ten D. J. , 
Hones H.,J..,A. 
Wes se 1 i ng P <) 
Hulzen J.Ao v. 
Hulzen J ... A,, v., 
Moot R. 
Zandbergen P .. J., 
Beck um F. P • H • v. 
Zand bergen P. J. , 
Beck um F o P • H • v o 
Dekker T.J. 
68. INFORMATICA o 
KHT 




Numerieke analyse, B 1. 
Numerieke analyse, B 2. 
Numerieke analyse, B 2. 
Numerieke analyse, B 3, lo 
Numerieke analyse, B 3, 2. 
Numerieke analyse, B 3. 
Practicumhandleiding numerieke analyse. 
Vraagstukken numerieke analyseo 
N ume r i eke method en ~ ( 2 • 2 11 ) 
N ume r i eke w i s k u n de , 1 • ( 2 • 2 7 4 ) 
lnleiding analoog rekenen. (56035) 
Numerieke wiskunde en programmeer-
methodeno (54020) 
Uitgewerkte vraagstukken numerieke 
wi skundeo (54020) 
Handleiding practicum numerieke wiskunde 
en programmeermethoden. (54021) 
Partiele differentiaalvergel ijkingen; 
n ume r i eke op 1 o s s i n gs me t h od·e n , 1 • ( 5 5 0 1 5) 
Partiele differentiaalvergelijkingen; 
numerieke oplossingsmethoden, 2. (55016) 
Numerieke algebra. 
(MC syllabus 12) (1971) 
I n f o r ma t i ka . ( 1 2 8 6 e) 
• 
' 
I n f o r ma t i ca • ( 1 2 8 6 f) 




















































I n f o r ma t i ca o ( 2 e s e mes t e r) ( 1 3 0 0 b) 
Principes van computers. (1153a) 
Informatica~ technisch en 
wetenschappelijk. 
Nieuwenhuis C.JoH. ALGOL 600 
Nieuwenhuis C.J.H. Bijlage FORTRAN cursus. 











Koks ma K. K. 
Kruzeman Aretz 
F.EoJ. 
Riet R.P. v.d. 
Roever W. Po de 
Temme N.M. 
Vliet JoCo van, 
Winter D. To 
Changing MC ALGOL 60 programs for the 
SARA computer • 
(MC CR-26) ( 1972) 
Scientific program analysis techniques. 
(MC CR-27) (1972) 
Syllabus cursus ALGOL 68. 
(MC IC-1) (1974) 
Cursus programmeren in ALGOL 60. 
(MC C R - 1 3 ) ( 1 9 7 \1 ) 
Cursus programmeren, 1; 
De elementen van het programmeren. 
(MC syllabus 16.1) (1973) 
Cursus programmeren, 2; 
De programmeertaal ALGOL 60. 
(MC syllabus 16.2) (1973) 
Cursus ALGOL 60. 
(MC syllabus 6) (1971) 
Programmeren voor rekenautomaten. 
(MC syllabus 13) (1971) 
lnleiding in de informaticau 
(MC CR-21) (1970) 
De programmeertaal ALGOL 60 aan de hand 
van het revised report. 
(MC CR-22) ( 1971) 
Getalstelsels en getalvoorstellingen. 
(MC TC-53) (1973) 
Een FORTRAN syntax voor de CDC FORTRANo 
6000 ext 6 (MC CR-25) ( 1972) 
vk f 
vk f 
, --t . 
0.80 
f 7.50 
vk f 1.70 
vk f 




f 12. so 




vk f 5.50 








Whitfield H .. 
Brussaard B .. K. 
Brussaard B.K. 
He i j zen L. G. v Ill , 
Weenink H., 
Kosten L .. 
Po,e l W. L .. v. d .. 
Poe 1 W • L • v .. d • 
Poe 1 W. L ~ v 0 d • 
Verbeek L$AoM. 
Verbeek L .. A.M .. 
Wolbers D .. H .. 
Wolbers D.H. 
--
Dijkstra E.W. · 
Dijkstra E.W. 
Lunbeck R .. J. 
Lunbeck R. J. 
Bron C. 
Heuvel G.J. v.d. 
30 
Edinburgh multi-acces system 0 
EMAS reference manualo 
Informatica, 2A. 
Organisatie projecten, 1. 
Organisatie projecten, 2 .. 
Het april •71 rapport van de Data base 
task group van Codasyl <, (Afstudeerverslag) 
lntroductie tot FORTRAN IVo 
ALGOL 60. 
ALGOL 680 
LISP and TRAC. 
Systeemprogrammatuur, 1. 
Systeemprogrammatuur, 2 ... 
Automaten en talen, 1. 
Automaten en talen, 2o 
Ontledingsmethode van programmeertaleno 
Co,mputersys temen. 
lnleiding informaticaQ 
Elementaire cursus programmeren in 
ALGOL 60. (2. 269) 
A short introduction to the art of 
programming. (2.268) 
W i s k u n de 3 9 en 4 1 ; A 1 go r i th men • ( 2 • 2 5 9 ) 
I n f o r ma t i ca , 1 o ( 2 .. 2 1 2 ) 
Informatica, 2.. ( 2. 22 7) 
ALGOL 60. (54025) 
Handleiding voor het 
ALGOL 60. (54026) 
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Duijvestijn A.JcW. Programmeertaaltransformaties. (54030) 
Engelfriet J. 
Engelfriet Jo 
Ha i t s ma A ., H • , 
Eng ma n n R o G • R o , 
Hoe ve F O Ac Vo 
Hulzen JoA. Vo 
Hulzen J.,Ao v,, 
Dekker T.,J. 
Dekker T.Jo 
Riet RaP .. v.d., 
Keu 1 en W. v.,. 
Roever W.P. de, 
Keulen Wo v. 
Tanenbaum A~S .. 
Formele talen., (59105) 
Vraagstukken formele talen. (59105) 
Datastructureno (54035) 
PL/ 1 - FO RMA C , 1 • ( 5 91 2 0 ) 
PL/ 1 - FOR MAC , 2 • ( 5 9 1 2 0 ) 
Syllabus informatica, 1; ALGOL 60 
programmeri ngo (1972) 
Syllabus informatica, 2; toepassingen. 
( 19 72) 
lnleiding in de informatica. 
Datastructuren. 
Handleiding informatikapraktikum. 
ML/1 users manual • 






Bouwkamp C,, J .. 
Bouwkamp Co Jo 
Bouwkamp CoJo 
Zandbergen PoJo, 
Beckum F o P. Ho v .. 
Nieuwland G.Y. 
In lei ding methoden mathemat i sche fys i ca. 
Toegepas te ana 1 yse, 1.. (2. 208) 
Capita selecta. (2.239) 
Capita selecta. (2.239a) 
Capita selecta. (2~247) 
Partiele differentiaalvergelijkingen 
de mathematische fysica~ (55010) 


































f 2 .. --
f 4 .--
f 3 --.... 







Alblas J .. B. 
Alblas J .. B., 
Alblas J .. B., 
Alblas J.Bo 
Alblas J.B., 




lnleiding technische mechanicao 
lnleiding in de mechanica, voor WSK-20. 
(2.225) 
Conti nuumsmechan i ca o (2 o 250) 
L i n ea i re e l as t i c i t e i ts th eo r i e , 1 o ( 2 o 2 2 4) 
Satelliet mechanicao (2 .. 206) 
Technische balkentheorie. (2.256) 
Theo ret i sche mechan i ca o (2 o 214) 
Vraagstukken en antwoorden bij het 
co 11 ege theo re ti sche mechan i ca. ( 2. 215) 
Compendium behorende bij theoretische 
mechanica. (2 .. 249) 
Theorie van de mechanische stabil iteit. 
(20223) 
Toe g e pas t e me ch an i ca o ( 2 o 2 3 3) 
• 









L i es hou t J • v o 
Mathematisch programmeren. 
Produktieplanning en programmering, 1; 
Losbladige uitgave van schema's van de 
hoo rko 11 eges. 
Produktieplanning en programmering, 2; 
Lineaire programmering. 
Produktieplanning en programmering, 3; 
Voorraadmodellen. 
Produktieplanning en programmering, 4; 
Wachttijdproblemen. 
Voorraadproblemen. (1147) 






































L ieshout J. v., 
Heuts RoMoJ .. 
Mustert G. 





Mustert G .. 
Damste B.Ro 
Dams te Bo R., 
Anthon i ss e J. Mo , 
Frankenhuysen 
J. H. van 
Anthoni sse J. Mo, 
Lenstra JoK., 
Dorhout B-
Goebe 1 F., 
Lune Jo v. do 
Heme 1 r i j k J • , 
Kriens J., 




45 vraagstukken met antwoorden. (1133b) 
Voorspelmethoden. 
Convexe programmer i ng. ( 1150a) 
Convexe programmer i ng; 10 vraa gs t ukken 
met uitwerkingeno 
Dynam i sche programmer i ng. ( 1174a) 
Markovketens en wachttijden, 1; 
Markovketens en hun toepassingen. (1186a) 
Markovketens en wachttijden, 2; 
Wachtt ijden. (1185a) 
Markovketens en wachttijden; 
40 vraagstukken met uitwerkingen. (1152) 
Markovketens en industriele organisatie, 
met vraagstukken en uitwerkingen. 
Optimaliseringstechnieken. 
Voortzett i ng optimal i se ri ngstechn i eken .. 
Samenvatting lessen besliskunde voor de 
Cursus wetenschappelijk rekenen A. 
(MC BC-3) (1971) 
Lineaire programmering. 
Notities t.b.v. een cursus Operations 
Research in de cultuurtechniek. 
(MC BC-7) ( 1973) 
Niet-lineaire programmering. 
Sy 11 abus bi J de 1 eergang ma themat i sche 
bes 1 i skunde. (MC BC-6) ( 1972) 
Leergang besliskunde, 1; 
Wiskundige basiskennis~ 
(MC syllabus 1.1) (1971) 
Leergang besJ iskunde, 2; 
Kans re ken i ng. 
(MC syllabus 1.2) (1972) 
Leergang besliskunde, 3; 
Sta t i st i ek • 
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Leve G .. de, 
Molenaar W. 
Kr i ens Jo , 
Leve Go de 
Dorhout Be, 
Kriens J"' 
Leve Go de 
Leve G., de, 
Ti j ms H ® C. 
Leve G. de, 
Ti j ms H. C. 
Kriens J., 
Goebe 1 Fe , 
Molenaar W .. 
Ti j ms H. C ~ 
Weeda PoJ. 
Weeda P. J. 
Weeda P.J. 
Weeda P .J. 
34 
Leergang besliskunde, 4; 
Markovketens en wachttijden. 
(MC syllabus 1 o4) (1973) 
Leergang besl iskunde, 5; 
lnleiding tot de mathematische 
besl iskunde. 
(MC syl 1abus 1.5) (1971) 
Leergang besl iskunde, 6a; 
Wiskundige programmering, 1. 
(MC syllabus 1 o6a) (1971) 
Leergang besl iskunde, 7a; 
Dynamische programmering, lo 
(MC syl 1 a bus 1., 7a) ( 1968) 
Leergang besliskunde, 7b; 
Dynarnische programmering, 2. 
(MC syllabus 1. 76) (1970) 
Leergang besl iskunde, 7c; 
Dynamische prograrnmering, 3. 
(MC syllabus 1. 7c) (1971) 
Leergang besl iskunde, 8; 
Minimaxmethode, netwerkplanning, 
simulatieo 
(MC syllabus 1.8) (1968) 
lnleiding tot de wachttijdtheorieo 
Syllabus bij de leergang mathematische 
besliskunde. (MC BC-9) (1973) 
Regeneratieve processen en toepassingen 
in wachttijdtheorie. (MC BC-11) (1974) 
Voorraadtheorie, 1. 
Syllabus bij de leergang besliskunde. 
(MC BC-5) (1973) 
Voorraadtheorie, 2. 
Syllabus bij de leergang besliskunde. 
(MC BC-4) (1972)· 
Praktijktoepassing van simulatie: 
capaciteitsplanning bij de graanoogst~ 
Syllabus bij de leergang mathematische 
besliskundeo (MC BC-8) (1973) 
Simulatie. 
(MC BC-10) (1973) 
f 13.--















Ka l ke r J. J. 
Kosten Lo, 
Gans O.B. de 
Kosten L., 




Neut B • A • v. d • 
35 
Lineaire programmering. 
Markov besl issingsprocessen. 
0 pt i ma l i sere n • 
lnleiding operationele analyse, 1. 
lnleiding operationele analyse, 2. 
Operationele analyse A. 
Lineaire programmering. (2.202) 
lnleiding beslissingstheorie. (2.245) 
Transacties in de toekomst; 
ervaring uit het verleden. (12723) 







Hautus M.L.J. Optimal isering van regelsystemen. (2.228) 
THT 
Nott rot R., 
Olsder G.J. 
lnleiding optimale besturingstheorie. 
(56060) 
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